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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh motivasi, kepuasan 
kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan Koperasi Simpan Pinjam Utama 
Karya, serta faktor manakah yang memiliki pengaruh paling besar. Pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Populasi adalah seluruh 
karyawan tetap pada Koperasi Simpan Pinjam Utama Karya sebanyak 144 
karyawan. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 60 responden dan 
pengambilan sampel menggunakan accidental sampling. Teknik pengumpulan 
data variabel dengan menggunakan metode angket. Angket sebelum digunakan 
terlebih dahulu di uji cobakan dengan mengambil sampel sebanyak 30 responden. 
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda, uji t, uji F dan 
koefisien determinasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada KSP Utama Karya di 
Jepara, sehingga semakin tinggi pengawasan yang diberikan manajer terhadap 
sikap kerja karyawan, maka kinerja karyawan juga akan meningkat. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan pada KSP Utama Karya di Jepara, sehingga semakin tinggi kepuasan 
kerja seorang karyawan, maka kinerja karyawan juga akan meningkat. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan pada KSP Utama Karya di Jepara. Hasil penyebaran kuesioner 
menunjukkan bahwa komitmen organisasi yang dimiliki karyawan kurang karena 
upah yang diberikan perusahaan mampu mencukupi biaya hidup sehari-hari, 
namun tidak sebanding dengan upah perusahaan lain. 
 
Kata Kunci  : Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi,  
Kinerja Karyawan. 
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The purpose of this study was to examine the influence of motivation, job 
satisfaction affects the performance of employees Main Credit Unions Work and 
Which factors have the most impact. The approach used in this study is a survey. 
The population is all employees remain at work Top Credit Unions 144 
employees. The number of samples in this study were 60 respondents and 
sampling using accidental sampling. Variable data collection techniques by using 
questionnaires. Questionnaire before used first in the tested by taking a sample of 
30 respondents. Data were analyzed using multiple regression analysis, t-test, F 
and coefficient of determination. 
The results showed that the results showed that motivation influence on the 
performance of employees at the Main KSP work in Jepara, so the higher 
supervision given to the attitude of the manager of employee, then the employee's 
performance will also increase. The results showed that job satisfaction affect the 
performance of employees at the Main KSP work in Jepara, so the higher the 
satisfaction of an employee, the employee's performance will also increase. The 
results showed that organizational commitment does not affect the performance of 
employees at work in Jepara Top KSP. The results of questionnaires showed that 
organizational commitment that employees have less because the wages given by 
the company is able to meet their daily living expenses, but not comparable to the 
wages of other companies. 
 
Keywords: Work Motivation, Job Satisfaction, Organizational Commitment, 
Employee Performance. 
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